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U Melbourneu je odræan »etvrti svjetski kongres o moæ-
danom udaru u organizaciji International Stroke Society.
Prisustvovalo je viπe od 1400 delegata iz 64 zemlje.
Hrvatska je bila zastupljena s 3  rada  iz Neuroloπke
klinike KB Sestre milosrdnice i jednim radom iz KB Osi-
jek. 
Znanstveni program obuhvaÊao je sve aspekte moæda-
nog udara. Organizirani su teËajevi na kojima su emi-
nentni struËnjaci iznosili najnovije spoznaje o organi-
zaciji prijma i lijeËenja bolesnika s akutnim udarom,
rezultatima kliniËkih ispitivanja, problemima srËanih
bolesnika  s moædanim udarom, medikamentnoj inter-
venciji u akutnom moædanom udaru, primjeni difuzijskog-
perfuzijskog MRI u procjeni moædanog oπteÊenja i
efikasnosti primijenjene terapije u akutnom inzultu,
mjestu  neurosonologije u akutnom  inzultu te neurore-
habilitaciji.
VeÊi dio rada kongresa posveÊen je prikazu novih
dostignuÊa u terapiji akutnog inzulta trombolizom,
intraarterijalnom te sistemskom. Usklaeni su kriteriji
za primjenu terapije, kako bi komplikacije bile svedene
na minimum, a efikasnost maksimalna.
Vaæno mjesto imale su prezentacije o globalnom
optereÊenju inzultom i strategijom smanjenja tog
optereÊenja, dostignuÊima imaging metoda te ranoj
rehabilitaciji. 
Nekoliko sekcija bilo je posveÊeno kontroverzama kao
πto su: tretiranje nerupturiranih aneurizmi, primjena
antikoagulantne terapije u akutnom inzultu, angioplasti-
ka prema endarterektomiji, izbor antiagregacijskih
lijekova.
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Iznesen je podatak da godiπnje oko 5,5 milijuna ljudi u
svijetu doæivi moædani udar. U nerazvijenim zemljama to
je prvi uzrok smrtnosti, a u razvijenima odmah nakon
malignih  i srËanih bolesti. Ti podaci nametnuli su veliki
interes za primarnu i sekundarnu prevenciju moædanog
udara. 
Organizacijski komitet organizirao je za sudionike i soci-
jalni program, kojim je nastojao pribliæiti neke aspekte
australskog æivljenja.
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